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El trabajo de investigación titulado “nivel de conocimiento y  plan de estudios 
en los egresados de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad 
Alas Peruanas de Tingo María 2017” nace a partir de la problemática de 
denuncias realizadas mensualmente por malas praxis o supuestas 
negligencias médicas que quedan en la impunidad y sin resarcimiento, que 
se registran todos los días en los diferentes centros de salud del Perú. En tal 
sentido a fin de conocer la relación entre las variables se planteó  como 
objetivo general determinar la relación que existe el nivel de conocimiento y 
el plan de estudios,  a fin de conocer si estos eran las causa de las 
negligencias médicas que se presentan en los nosocomios locales, 
regionales o nacionales, en una muestra de 20 individuos,  para ello se usó 
la metodología bajo el enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, se  
utilizó  la técnica de la observación, instrumento lista de cotejo, después de 
los procesamientos estadísticos se logró determinar la correlación entre las 
variables Nivel de Conocimiento y Plan de Estudios (tablas N° 03 y N° 04)  
donde se puede apreciar que los egresados de la Escuela de Enfermería de 
la Universidad Alas Peruanas de  Tingo María, 2017, tienen un nivel de 
conocimiento del 3.13 % en la escala Muy Buena; 40.54 % en Buena y 
56.33%  en Regular,  lo que significa que el nivel de conocimiento de los 
egresados están entre buena y regular con el 96.87%.  
Asimismo, la hipótesis específica 01 resultó que en los  Cursos de 
Formación General el nivel de conocimiento de los egresados es únicamente 
de 1.07% en la escala Muy buena; y en la escala Buena  15.98% mientras 
que  en la escala regular  es de  11.52 %. La hipótesis específica 02 resultó 
que en los Cursos de Ciencias Básicas el nivel de conocimiento de los 
egresados es 0%  en la escala Muy buena; y en la escala Buena  1.16 % 
mientras que  en la escala regular  es de  5.99 %,  y frente a la hipótesis 
específica 03 resultó que en los Cursos de Formación Básica Profesional el 
nivel de conocimiento de los egresados es únicamente de 2.05 % en la 
escala Muy buena; y en la escala Buena  23.39 % mientras que  en la escala 
regular  es de  38.84 %,  lo que significa que más del 62.23 % de nivel de 
conocimiento está en la escala de Buena a regular. 





The research work entitled "level of knowledge and curriculum in the 
graduates of the Professional School of Nursing of the Alas Peruanas 
University of Tingo María 2017" was born from the problematic of complaints 
made monthly for malpractice or alleged medical negligence that they remain 
in impunity and without compensation, which are recorded every day in the 
different health centers of Peru. In this sense, in order to know the 
relationship between the variables, the general objective was to determine 
the relationship between the level of knowledge and the curriculum, in order 
to know if these were the causes of the medical negligence that occurs in the 
local, regional or national hospitals, in a sample of 20 individuals, for this the 
methodology was used under the quantitative approach, descriptive 
correlational level, the technique of observation was used, instrument list of 
comparison, after the statistical processing it was possible to determine the 
correlation between the variables Level of Knowledge and Curriculum (table 
03 and 04) where it can be seen that the graduates of the Nursing School of 
the Alas Peruanas University of Tingo María 2017 have a level of knowledge 
of 3.13% on the scale Very good; 40.54% in Good and 56.33% in Regular, 
which means that the level of knowledge of the graduates is between good 
and regular with 96.87%. 
Likewise, the specific hypothesis 01 was that in the General Training 
Courses the level of knowledge of the graduates is only 1.07% in the Very 
Good scale; and in the Good scale 15.98% while in the regular scale it is 
11.52%. The specific hypothesis 02 was that in the Basic Sciences Courses 
the level of knowledge of the graduates is 0% on the Very Good scale; and in 
the Good scale 1.16% while in the regular scale it is of 5.99%, and in front of 
the specific hypothesis 03 it turned out that in the Basic Professional Training 
Courses the level of knowledge of the graduates is only 2.05% in the Very 
good and in the Good range of 23.39% while in the regular scale it is 38.84%, 
which means that more than 62.23% of the level of knowledge is in the Good 
to regular scale. 





El presente estudio nace a partir  de las denuncias realizadas mensualmente 
por malas praxis y supuestas negligencias médicas que se registran en los 
hospitales,  que muchas veces quedan en la impunidad, la duda, el 
resentimiento y sin resarcimiento, estos hechos se registran todos los días 
en los diferentes centros de salud del Perú y de manera muy particular en 
los nosocomios de la localidad de Tingo María, distrito de Rupa Rupa. 
Provincia de Leoncio Prado de la Región Huánuco.  En tal sentido, a fin de 
conocer la relación entre las variables se propuso  como objetivo general  
determinar si,  el nivel de conocimiento de los egresados de la Escuela de 
Enfermería de la  Universidad Alas Peruana frente a los planes de estudios 
tiene significancia en la generación de la problemática, es más el presente 
estudio fue realizado  a fin de saber si esto es una de las causas de la 
negligencia médica dentro de los nosocomios de salud.  
Por ello, en el Capítulo I: se planteó la problemática, respecto a las causas 
de la negligencia médica así como la descripción,  la formulación de la 
problemática,  los objetivos y la trascendencia de la investigación. En cuanto 
al capítulo II: denominado marco teórico  y conceptual, se encuentra los 
antecedentes del estudio, desde antecedentes internacionales, nacionales y 
locales así como la base teórica, definiciones conceptuales con respecto a 
las variables de estudio; también se encuentra el sistema de hipótesis  y las 
variables donde se define sobre la variable conceptual y operacionalmente; 
así como se realizó la operacionalización de las variables. En el capítulo III: 
se expresa lo referente a la metodología, se plantea   el tipo y el nivel de 
investigación, así como la descripción del ámbito de la investigación, la 
población y muestra, también la técnica e instrumentos empleados para la 
recolección de datos, así también cómo se determinó  la validez y 
confiabilidad del instrumento y el plan de recolección y procesamiento de 
datos. En el capítulo IV se presenta los resultados descritos y analizados. En 
el capítulo V se presenta la discusión frente al problema, los objetivos y la 
hipótesis, así como la sustentación consistente y coherente de la propuesta. 
En el Capítulo VI se presentan las conclusiones y recomendaciones. 












I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.  Descripción del problema  
A nivel mundial el profesional enfermero o enfermera tiene un gran 
campo laboral siempre y cuando esté preparado o preparada con 
eficiencia y eficacia y demuestre un nivel de conocimiento de muy 
bueno, en tal sentido es preocupante lo que manifestó en una 
entrevista, el titular de la Comisión de Arbitraje Médico del estado de 
Veracruz, Emilio Stadelmann López, recordó que el organismo de 
salud de Méjico recibió 276 quejas en los primeros siete meses del 
año 2011 con respecto a negligencia médica o malas praxis por el 
bajo nivel de conocimiento de los enfermeros(as). (Emilio Stadelmann 
López. 2011) 
 
Sin embargo, en el Sector Salud del Gobierno del Estado mejicano se 
tiene también un número importante de quejas por supuestas 
anomalías en el programa “Seguro Popular”, donde se conoció de 361 
quejas desde enero-julio del año 2012, lo cual significó un aumento 
del 30 por ciento. (Picazo Figueroa: 2012) 
 
El Director de dicho sector puntualizó  que un gran número de  
denuncias estuvieron bajo la responsabilidad de la  administración, sin 
embargo el porcentaje mayor fueron otras como por supuestas 
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anomalías en los sectores especializados como traumatología, cirugía 
general, ginecología y cirugía plástica y reconstructiva. Por 
consiguiente el trabajador que se titule más adelante en salud como el 
enfermero o enfermera debe tener un coeficiente intelectual alto. Y 
prepararse con un rango mayor de conocimiento por la exigencia que 
ayude a superar estas cifras mencionadas. (Stadelmann López,  
Emilio. 2011) 
 
En  Perú, el bajo nivel de conocimiento puede generar malas praxis 
en el ser humano por ello cabe señalar que los centros de salud 
peruanos registran quince denuncias  mensuales por malas praxis, 
supuestas negligencias en el campo de la salud  que quedan en la 
impunidad y sin resarcimiento se registran todos los días en los 
diferentes centros de salud del Perú. Según cifras del Ministerio de 
Salud (Minsa), el año 2013 se registraron 405 denuncias de supuesta 
negligencia médica en todo el territorio. Fuentes del Colegio Médico 
del Perú (CMP) aseguran que esa institución recibe estas denuncias 
al mes por infracciones similares aunque afirman que es un número 
menor con relación a los estándares internacionales. Sin embargo son 
relevantes para las familias que confían en los profesionales de la 
salud, en tal sentido los estudiantes de enfermería deben prepararse 
con idoneidad a fin de no entrar en conflictos y contradicciones por 
casos de negligencia o de desconocimiento de las materias de 
Formación Básica, Ciencias Básicas y Cursos de Formación Básica 
Profesional. (Diario la república (2014) - www.larepublica.pe  › 
Sociedad) 
 
A nivel regional las estadísticas señalaron casos relevantes  sobre la 
problemática. Las equivocaciones o  los diagnósticos retrasados 
determinaron las dificultades causales relevantes de las mismas. 
Durante el 2015 se tuvieron 35 decesos. La  "problemática endémica" 
de las relaciones en programación volvieron a congestionarse por la 
acumulación de muchas supuestas  negligencias médicas, según la 
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presidenta del Defensor de la Región Huánuco. (Oficina de mesa de 
partes. Datos estadísticos de Essalud-Huánuco 2014) 
 
La Asociación el Defensor del Paciente recibió en el 2016 un total de 
14.802 denuncias de negligencias médicas (372 más que en 2015), 
las cuales provocaron 841 muertes (35 más que el año anterior), con 
el error o el retraso en el diagnóstico como principal causa. Estas 
cifras fueron encontradas en el en los informes anuales que la 
organización  presentó públicamente mediante conferencia de prensa 
por su dirigente, Carmen Flores, quien tipificó asegurando que el 
nosocomio  "está de luto" y no porque se está terminando, muy por el 
contrario porque las expectativas políticas "la están desapareciendo 
voluntariamente". Los hechos muy cotidianos se están produciendo 
por las deficientes  praxis, que todo el tiempo están provocando, 
déficit de salud.  302 quejas después  una cirugía plástica, 139 
párvulos  con ciertas discapacidades o 44 muertos por la demora en 
arribar  la movilidad  al lugar del suceso. (Datos de la memoria anual  
de la asociación la Sanidad. Huánuco 2016,  presentada en rueda de 
prensa por su presidenta)  
 
A nivel local, se observa el bajo nivel de conocimiento de los ex 
estudiantes que realizan sus prácticas profesionales en los hospitales 
de  Tingo María, de ahí la preocupación de explorar referente  al nivel 
de conocimiento de los participantes en este estudio en los cursos de 
formación General, ciencias Básicas y Formación Básica profesional 
que si no se investiga cual es la cusa se continuará generando mayor 
negligencia médica de lo contrario se encontrará la causa y 
contrarrestará estos índices de errores en el nosocomio local, regional 
y nacional.  Por otro lado no permiten cumplir con el desarrollo de los 
cursos posteriores en los ciclos superiores y contrarrestan el 
aprendizaje óptimo creando deficiencia y negligencia en el desarrollo 
profesional de los estudiantes que cursan asignaturas del plan de 
estudios que necesariamente el estudiante debe conocer  con la 
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finalidad de comprender con facilidad los ítems programados en la 




 López, (2011) A menudo se escucha por las emisoras radiales y 
televisivas; también, de altos porcentajes de errores en el cuidado a 
los pacientes, se observa en los medios escritos continuas 
negligencias médicas que se suscitan en la ciudad de Tingo María, 
distrito de Rupa Rupa,  Leoncio Prado, Región Huánuco - Perú, es 
por ello  la importancia que todo profesional de  salud debe conocer 
ampliamente los  cursos de Formación General, Ciencias Básicas y 
Formación Básica Profesional a fin de garantizar la salud y prevenir 
males mayores por falta de conocer en gran magnitud la materia 
objeto de trabajo del futuro profesional enfermero (a).  
 
El aprendizaje de los cursos señalados fue de vital importancia para el 
cumplimiento de los sílabos en todas las materias y de esa manera 
determinar el nivel de conocimiento, principalmente en los cursos de 
Ciencias Básicas y de Formación Básica Profesional donde 
necesariamente el estudiante debe conocer al 100% los cursos de 
Formación General, Ciencias Básicas y Formación Básica 
Profesional, que son cursos que se ponen se practican día a día en el 
campo clínico, de trabajo y estudio. 
 
Así mismo, se midió el nivel de conocimiento de dichas materias que 
corresponde a  Ciencias Básicas y de Formación Básica Profesional  
de los jóvenes trabajadores de la salud es de gran relevancia ya que 
de esto deriva generalmente, el diagnóstico precoz, tratamiento 
oportuno y limitación del daño al cuerpo humano, de esta forma se 
estará previniendo daños irreversibles y negligencias médicas que en 
la actualidad tiene un índice de 18%, por otro lado los datos 
estadísticos de los registros de notas del periodo lectivo 2013-II 
muestran que más del 70 % de estudiantes fueron desaprobados y 
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entraron a examen sustitutorio en  cursos de ciencias básicas y de 
formación básica profesional, esto significa que es necesario y 
primordial saber el nivel de conocimiento de los cursos de los 
discentes de la promoción 2013 – I que egresaron en diciembre del 
2017, (Acta de notas de los estudiantes del I al X ciclo de la Escuela 
Académica Profesional de Enfermería.  Unidad Académica 
Descentralizada de Tingo María). 
 
 La deficiencia académica hizo mucho daño en el seno familiar e 
institucional, donde  generó denuncias que perjudicaron el honor de 
los trabajadores de la salud y principalmente, cuando se enfocaron en 
el profesional vulnerable como las enfermeras y/o enfermeros que son 
de apoyo en las diferentes áreas. Por lo tanto, fue muy importante 
conocer el nivel de conocimiento de dichos estudiantes con propósitos  
de obtener un estudio de diagnóstico y que se implementen las  
medidas que permitieron puntualizar  cuáles son las dificultades 
más comunes que afectaron a los  profesionales de enfermería, 
es más se tuvo apreciaciones más objetivas de esta problemática 
tal vez con mayor incidencia por lo tanto el pronóstico fue de 
gran apoyo para proponer más adelante estándares y parámetros 
estratégicos o metodológicos que contribuyan a lograr niveles altos de 
conocimientos y que se logren en el desarrollo y aprendizaje de las 
diversas materias que contiene la programación del currículo de los 
sujetos de enfermería niveles óptimos de conocimientos, y 
principalmente potenciar el aprendizaje de los cursos de ciencias 
básicas en estrecha relación con los  de formación básica profesional  
motivo por el cual se debe identificó el nivel de conocimiento de los 
estudiantes de la Escuela de enfermería de la Universidad Alas 
Peruanas sede Tingo María – 2017.  
 
Frente a los datos estadísticos referidos en la identificación del 
problema los estudiantes de la promoción 2013 – I  que egresaron el 
2017,  tuvieron  deficiencias de conocimiento de los cursos de 
Formación General y Ciencias Básicas y de Formación Básica 
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Profesional desarrollados en los ciclos del  I al X  debido a que no 
siempre cuentan con campo clínico para desarrollar sus prácticas pre 
profesionales por estas deficiencias la universidad ha implementado 
un sistema de Plan de Capacitación y Actualización (CAP) con la 
finalidad de apoyar a los estudiantes a   no  retrasarse  ni perjudicar 
sus promedios ponderados que afectaron el normal desarrollo de las 
actividades académicas programadas o la no titulación. 
 
Cabe destacar que el 75 % de los estudiantes de la promoción 2013-I 
que egresaron el 2017 fueron mujeres y únicamente el 25% fueron 
varones así mismo el 82% de los estudiantes sobre pasan los 
dieciocho años pero están comprendidos hasta los 26 años. Lo que 
significó que estarían en una edad óptima de aprendizaje y buen  
nivel de conocimiento, también el 18 % que es un porcentaje mínimo 
trabajan y estudian, no dependen de sus padres y el resto de alumnos 
tienen el sustento de sus progenitores dedicando la mayor parte de 
sus actividades a las labores académicas dentro de la Universidad 
Alas Peruanas sede Tingo María. (Encuesta sociodemográfica 
tomada a los estudiantes del décimo ciclo de Enfermería en agosto 
del 2016, por la tesista) 
 
Cuando los estudiantes de pre grado desarrollan sus prácticas pre 
profesionales encuentran  una hostilidad dentro de la institución que 
tienen a bien para practicar siendo comparados con otros estudiantes 
de otras instituciones educativas superiores, en la idea de decir quien 
o quienes preparan mejor a sus estudiantes.  Durante la labor 
desarrollada al frente del Hospital Essalud se ha notado que los  
egresados de las universidades del medio no reúnen los requisitos 
académicos y teóricos mínimos que se requiere para desarrollar su 
práctica eficientemente, muy por el contrario vienen con muy poca 
teoría de ahí nació la siguiente interrogante ¿Estarán egresando las 
enfermeras de las universidades de la región Huánuco con un buen 
nivel de conocimiento? ¿Las malas praxis se deberán al bajo nivel de 
conocimiento del perfil de la carrera de enfermería? ¿El bajo nivel de 
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conocimiento se deberá a que los planes de estudios no están siendo 
pertinentes? Frente a estas interrogantes es que se decide investigar 
la relación que existe entre el nivel de conocimiento y el plan de 
estudios en egresados de la escuela de enfermería de la Unidad 
Académica Descentralizada (UAD) de la universidad mencionada 
líneas arriba de Tingo María. Huánuco 2017. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema General 
¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento y el plan de 
estudios en egresados de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad Alas Peruanas  – Tingo María  2017? 
 
1.2.2. Problemas Específicos 
a) ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de 
conocimiento y los  cursos de Formación General en 
egresados de la Escuela de Enfermería de la Universidad 
Alas Peruanas  – Tingo María  2017? 
 
b) ¿Cuál es la relación entre   el nivel de conocimiento de los 
cursos de Ciencias Básicas en egresados de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad Alas Peruanas  – Tingo María  
2017? 
 
c) ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de 
conocimiento y  los cursos de    Formación Básica 
Profesional en egresados de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad Alas Peruanas  – Tingo María  2017? 
 
1.3. Objetivo General 
Determinar la relación que existe  entre el nivel de conocimiento y el 
plan de estudios en egresados de la  Escuela de Enfermería de la 
Universidad Alas peruanas  – Tingo María  2017. 
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1.4. Objetivos Específicos 
1.4.1. Establecer la relación que existe entre el nivel de conocimiento 
y los cursos de Formación General en egresados de la Escuela 
de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas  – Tingo María  
2017 
 
1.4.2. Determinar  la relación que existe  entre el nivel de 
conocimiento y  los cursos Ciencias Básicas en egresados de 
la Escuela de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas  – 
Tingo María  2017 
 
1.4.3. Establecer la relación que existe entre  el nivel de conocimiento 
y   los cursos de  Formación Básica Profesional en egresados 
de la Escuela de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas  
– Tingo María  2017 
 
1.5. Trascendencia de la Investigación 
 
1.5.1. Trascendencia Teórica 
El  diagnóstico del nivel de conocimiento de los estudiantes 
permitió conocer los porcentajes de conocimiento en cada uno 
de los tipos de cursos a fin de proponer más adelante otros 
proyectos de innovación, estudio de casos o investigación 
acción que permitió la  actuación oportuna, la implementación y 
búsqueda de nuevas técnicas y estrategias de enseñanza 
aprendizaje en los futuros estudiantes  de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad Alas Peruanas y que más 
adelante sirva a otros docentes de las diversas asignaturas 
como apoyo epistémico. 
 
1.5.2. Trascendencia Técnica 
Los análisis documentarios son actas de notas, registros y 
otros que brindaron gran cantidad de información que muchas 
veces quedan en el olvido, es por ello que se ha planteado 
analizar las actas y los registros de notas de los egresados de 
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la promoción 2013 – I a fin de recoger información con 
objetividad y relevancia real que sirvió para aclarar dudas y 
supuestos que impiden utilizar estrategias y/o metodologías 
acorde a la realidad del ex estudiante. 
 
1.5.3. Trascendencia Académica 
El estudio del nivel de conocimiento de los estudiantes 
egresados  fue un gran aporte en conocer el buen diagnóstico 
para elaborar planes o proyectos académicos que refuercen las 
asignaturas desarrolladas en clase implementando otros 
servicios que el estudiante necesita como laboratorios, salas de 
audio y videos así como proponer talleres que ayuden a elevar 
el nivel de conocimiento. Con un diagnóstico objetivo se puede 
realizar muchas actividades a favor de los futuros estudiantes 
contribuyendo  y facilitando el aprendizaje de los mismos, ya 
que el dominio de la estructura, curricular permitió maximizar el 
análisis del desarrollo cognitivo y la destreza para ejercer la 
profesión y prevenirse de muchas complicaciones en perjuicio 
de salud de los pacientes. Conocer  los cursos de Formación 
General, Ciencias Básicas y de Formación Básica Profesional  
prepara al estudiante de enfermería sobre una base sólida a fin 
de contrarrestar posteriores errores en el desarrollo de sus 
funciones del futuro profesional de enfermería.  
 
1.5.4. Trascendencia Social.  
La investigación tuvo como propósito conocer  la relación que 
existe entre  el nivel de conocimiento y el Plan de Estudios en 
los egresados del 2017 de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad Alas Peruanas de Tingo María, en relación al nivel 
de conocimiento de los cursos de ciencias básicas y de 
formación básica profesional para levantar datos que 
coadyuven a realizar un diagnóstico  del nivel de conocimiento 
de los estudiantes egresados. Frente a esta preocupación 
nació lo siguiente. El futuro profesional de enfermería debe 
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conocer al 100% sin errores los cursos de formación general, 
ciencias básicas y de formación básica profesional, sino logra 
ello ¿qué grado de adiestramiento  recibió durante el pre 
grado? ¿Qué nivel de conocimiento  adquirió durante los cinco 
o seis años?  
 
Finalmente este trabajo fue relevante ya que de ello depende si 
es necesario implementar otros cursos más específicos o 
nuevos planes curriculares o nuevas estrategias o 
metodologías de enseñanza aprendizaje para  mejorar el nivel 
de conocimiento en el  aprestamiento y desenvolvimiento de 
los futuros profesionales de la salud, porque durante su 
desarrollo académico profesional y laboral es de primordial 
importancia, conocer los cursos de formación general, ciencias 
básicas y de formación básica profesional para una buena 
praxis y restauración de la salud y la prevención de las 
enfermedades, que sorprenden con índices altos de 





























2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
A nivel internacional 
Pagan, Yamiliza (2017) presenta la tesis nivel de conocimiento y el 
riesgo de tromboembolismo en pacientes quirúrgicos. Trabajó con una 
muestra de 20 profesionales de enfermería que laboraron en el 
Hospital de Puerto Rico. Usó como instrumento un cuestionario 
validado por un panel de expertos. Los resultados por objetivos 
evidenciaron y concluyó que el nivel de los conocimientos de los 
profesionales sobre el riesgo de tromboembolismo en participantes 
quirúrgicos. Trabajó con 20 integrantes que laboran en el Hospital de 
Puerto Rico. Usó un cuestionario validado por expertos. Los 
resultados fueron contundentes sobre la efectividad de las medidas 
preventivas químicas y físicas; porque el manejo de esta condición 
entre los profesionales de la salud retrasó la aparición de la muerte 
temprana y las complicaciones de esta condición. (Pagan, Yamiliza : 
2017) 
 
Mosqueda, Rocío (2016) en su investigación “Conocimientos y 
percepciones de los profesionales sobre los cuidados centrados en el 
desarrollo en las unidades de neonatología” realizó un estudio 
descriptivo, transversal, con recogida de la información de manera 
prospectiva, llevado a cabo en dos Unidades de Cuidados Intensivos 
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de Neonatos (UCINs) de nivel III. Se evaluaron los requerimientos y 
obstáculos percibidos para la implementación de los trabajadores de 
las unidades a través de cuestionarios validados. La muestra fue de 
20 UCINs. De Madrid. Se usaron cuestionarios para evaluar los 
conocimientos para determinar si existía una correlación entre el 
conocimiento adquirido y el nivel de satisfacción. Los resultados y las 
conclusiones mostraron que los ítems peor valorados fueron los 
relacionados con el propio profesional como el consumo de tiempo, 
las condiciones de trabajo de las enfermeras y el impacto de la 
disminución de la iluminación en la unidad. Los profesionales también 
tuvieron una actitud y una intención de ponerlo en práctica positivas. 
Por  lo tanto sólo los conocimientos pre-curso y no la satisfacción 
influyeron significativamente en los conocimientos post-curso de 
0.499; p 0.01. (Mosqueda, Rocío: 2016) 
 
Bautista, Luz, et. (2013)  en la investigación el nivel de conocimiento y 
aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de enfermería 
de la Clínica San José de Cúcuta - Colombia, cuyo objetivo del 
estudio fue identificar el nivel de conocimiento y aplicación de las 
medidas de bioseguridad que tiene el personal de Enfermería. Se 
llevó a cabo un estudio cuantitativo el tipo fue descriptivo transversal, 
con 96 sujetos. Los datos fueron compilados mediante una encuesta y 
una lista de chequeo, las cuales fueron analizadas de tabulaciones y 
representaciones gráficas. Los resultados fueron que el personal de 
Enfermería de la Clínica San José poseen un nivel conocimiento 
regular en un 66% frente a las medidas de bioseguridad y un 70% de 
aplicación deficiente frente a estos resultados se concluyó 
manifestando que se  identificó que las principales medidas de 
bioseguridad, como métodos de barrera, frente al deshecho 
adecuado de los objetosl contaminados, manipulación adecuada de 
los elementos corto punzante, limpieza  de manos no están siendo 
manejadas adecuadamente por los trabajadores en servicio  de la 
institución, convirtiéndose estas situaciones en un factor de riesgo, si 
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se presenta una emergencia o un accidente laboral.( Bautista, Luz, 
et.:2013) 
 
A nivel nacional 
Alzamora, Susan (2011) Nivel de conocimientos y opinión que tienen 
los estudiantes de Enfermería de la UNMSM sobre la teoría de 
Hildegard Peplau según año de estudios. Lima-Perú 2010. Su objetivo 
fue identificar el nivel de conocimientos de los estudiantes de 
enfermería sobre la teoría de Hildegard Peplau según año de estudios 
y describir la opinión de los integrantes de enfermería respecto a la 
importancia de la influencia  de la tesis de Hildegard Peplau de 
acuerdo a los años de trabajo estudiantil. El diseño metodológico fue  
descriptivo de corte transversal. La población fueron todos los 
estudiantes de enfermería del primero al quinto año de estudios de la 
UNMSM. La técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos 
empleados fueron un cuestionario y un opinionario. Los datos 
obtenidos mostraron un nivel de conocimientos medio sobre la teoría 
de Peplau para los grados de 2°,3° y 4°; un nivel de conocimientos 
bajo (88.5%) para los estudiantes del primer año, un nivel de 
conocimientos alto (48%) seguido de un nivel de conocimientos 
medio(44%) para el quinto año, asimismo, concluyó que es 
necesidad prioritaria la llamada de  atención, puesto que esto 
repercute de manera negativa en la relación que establezca el 
estudiante con el paciente generando preocupación ya que están en 
contacto permanente con usuarios dentro de sus prácticas pre 
profesionales. 
 
González Heras, et. (2008) Otro de los estudios sobre conocimiento, 
actitudes y prácticas en relación a las medidas preventivas de 
diversos males en los enfermeros las variables después de su análisis 
mostraron un nivel de conocimientos sobre el uso de la capacidad de 
prevenir y el apoyo. Por otro lado, frente al nivel de conocimiento de 
los enfermeros sobre la manera de prevenir de NAV se halló que  
(97%) de los atendidos saben la frecuencia de las aspiraciones 
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endotraqueales, el 89% tiene sabiduría sobre la ubicación  pertinente 
del enfermo, y el 72% tiene la información de la frecuencia de 
movimiento de los sistemas de humidificación pasiva. En tal sentido 
concluyó que los conocimientos menos manejados por el trabajor de 
enfermería fueron el momento en que la aspiración de la orofaringe 
fue importante y la razón de la limpieza constante de la cavidad oral 
respondió en forma correcta solo el 3% de ellos dichas 
preguntas. (. Vol 7; 14.) 
 
Domínguez, Evelin (2016) en su investigación “Conocimiento con 
respecto a Tuberculosis Pulmonar y Actitud hacia la medicación de 
los Pacientes que asisten al Centro De Salud Gerardo Gonzales 
Villegas - Tumbes, 2016. El diseño fue no experimental de corte 
transversal y correlacional. La población estaba integrada por 20 
pacientes que van  al Centro de Salud Gerardo Gonzales Villegas. Se 
usó un cuestionario de 20 interrogantes: 04 para conocer las 
características sociodemográficas y 16 para recoger datos de 
conocimiento sobre tuberculosis pulmonar y otro cuestionario de 20 
items con escala tipo Likert, con cinco alternativas de respuesta para 
averiguar la conducta respecto al tratamiento del enfermo. Los datos 
fueron procesados en el programa SPSS versión 22 para su informe. 
Las estadísticas mostraron: 12 (60%) de los tratados  muestran nivel 
de conocimiento alto, el 7 (35%)  medio y 1 (5%)  bajo. Referente a la 
actitud hacia el tratamiento 12 (60%) muestran aceptación y 2 (10%)  
indiferencia. Su conclusión fue que  si existe relación significativa 
entre el nivel de conocimiento de tuberculosis pulmonar y la actitud 
hacia el tratamiento de los pacientes. 
 
Ipanaqué, María y Pérez, Gianni (2017), el estudio realizado tuvo 
como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimientos y 
el cuidado de enfermería en la administración de inotrópicos en el 
servicio de Emergencia de una Clínica privada. Material tesis para 
optar el grado académico  de magister en la universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Su método: fue de enfoque cuantitativo, tipo 
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descriptivo correlacional, prospectivo y de corte transversal. La 
población fue conformada por un total de 30 enfermeras que labora 
en el área de Emergencia de la Clínica Ricardo Palma de Lima, que 
tienen los criterios de inclusión y exclusión. Para el recojo de la 
información, se empleó el cuestionario y la lista de chequeo. Los 
datos se analizaron con el  SPSS versión 22.0 en español, 
realizándose un análisis univariado y bivariado, que ayudó a 
determinar la relación de las variables en estudio, aprobando o 




Díaz, Aníbal (2015) en su estudio “Error de diagnóstico y 
responsabilidad civil médica en el Hospital Regional Daniel Alcides 
Carrión de Huancayo”, la población conformada por 132 profesionales 
de la salud la muestra estuvo conformada por  64 médicos y 
enfermeras que fue seleccionada por un muestreo probabilístico 
aleatorio simple, uso como instrumento un cuestionario con 30 ítems 
con respuestas politómicas en escala de Likert, los datos se 
procesaron con el programa Excel y el SPSS 22.  Los resultados se 
muestran en tablas y gráficos considerándose una escala ordinal de 
alto, medio y bajo. En conclusión obtuvo una relación negativa media 
(rs = -0.5;p >0.05) entre el error de diagnóstico y la responsabilidad 
civil médica. También encontró relación negativa perfecta (rs = -1.0, 
p<0.05) entre el factor humano y la impericia. Asimismo, se halló 
relación negativa media (rs= -0.5; p > 0.05) entre el factor 
organizacional y la negligencia médica. Finalmente se  encontró 
relación negativa entre el factor técnico y la imprudencia (rs = -0.5; p > 
0.05). (Díaz, Aníbal, 2015 pág. 58) 
 
Por lo tanto, Estos resultados son interesantes y favorecen para el 
trabajo de investigación que se ha planteado realizar, a fin de 
determinar el nivel de conocimiento y el plan de estudio en los 
egresados de enfermería de la UAP sede  Tingo María. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
Platón 2014) para el filósofo griego, el conocimiento es aquello 
necesariamente verdadero (episteme). Por otro lado, las creencias y 
los saberes empíricos que desconocen los hechos reales, En tal 
sentido son parte del área de la proba lidiad y la apariencia. El 
conocimiento de acuerdo a grandes estudios se encuentra en 
percepción sensorial, luego arriba a la comprensión después finaliza 
en la producción del raciocinio. Otros conceptos del conocimiento se 
manifiestan en la íntima congruencia entre un individuo y un objeto. El 
desarrollo del  conocimiento contiene al sujeto, objeto, operación y 
representación interna (de la secuencia cognoscitiva). Si el 
conocimiento se transmite de un emisor a  otro a través de la 
comunicación formal, se dice que el conocimiento es explícito. Pero, si 
el conocimiento tiene deficiente comunicación y se contacta con los 
saberes previos individuales o paradigmas de la mente, se asegura 
que es un conocimiento implícito. En tal sentido el aporte teórico de 
este importante filosofo sustenta que la enfermería es una disciplina 
que se caracteriza por poseer una gama de conocimientos en las 
diferentes áreas, una de ellas la farmacología, la cual ayudara a la 
enfermera a comprender la farmacocinética y farmacodinamia de los 
medicamentos, además de las reacciones adversas y los efectos 
secundarios de estos.  La administración de los conocimientos son 
tareas de enfermería que se ejecuta necesaria por prescripción 
médica, donde  la enfermera (o) debe saber evaluar las causas  
fisiológicos, mecanismos de acción y las variables de cada uno que 
afectan la acción de los fármacos, la variedad de prescripciones y los 
canales  de administración, además de reafirmar los puntos de la 
legalidad que pueden generar una mala práctica de la administración 
de medicamentos. Es más este aporte sustenta también que dentro 
del perfil de una enfermera competente en las diversas áreas, poseer 
una gran diversidad de conocimientos en la administración, 
prevención y cuidados de los enfermos en los diversos campos donde 
se desenvuelve el profesional de enfermería. Asimismo, el 
conocimiento amplio es muy   importante en los egresados de la 
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Escuela de Enfermería, como se pudo demostrar en el presente 
estudio. 
 
El Nivel de conocimiento de los cursos de Formación General, 
Ciencias Básicas y Formación Básica Profesional está considerado 
como una de las principales funciones mentales que presentan los 
hombres en el campo de la enfermería. En términos generales, se 
manifiesta que aprender es la adquisición de cualquier conocimiento 
partiendo del diagnóstico que se percibe siempre y cuando este 
planificada con coherencia y siguiendo el patrón de los más fácil a lo 
más complejo. 
 
Ausubel,  David Paul (2013) Algunas de las teorías cognoscitivas 
después de  haber recibido algún tipo de aprendizaje muestran 
transformaciones en el comportamiento y la capacidad, es más no 
solo se cree que la capacidad de cambio de comportamiento o 
capacidad intelectual, que ya se poses muy por el contrario trata de la 
adquisición de nuevas conductas y conocimientos que se 
incorporarán como producto de un nuevo aprendizaje. (Ausbel, David. 
Julio del  2013) 
 
Ausubel, (2013) manifiesta que el aprendizaje es sinónimo de la 
comprensión y se conjuga con lo ideal, un aprender basada en el 
desarrollo intrínseco  del individuo y no solo en los resultados 
externos. Con el propósito de generar mayor adquisición de las 
sabidurías, un docente usa mapas mentales ayuden a la creación de 
congruencias pertinentes entre los experiencias pasada y los que se 
vienen. Por lo tanto organizar bien los programas de estudio será de 
gran utilidad porque facilitará la enseñanza receptivo significativa, con 
lo cual, sería posible considerar que la exposición organizada de los 
contenidos, propicia una mejor comprensión y por ende el desarrollo 
coherente y secuencial de los aprendizajes y el desarrollo de las 
capacidades. En ´conclusión, las tesis propuestas sobre aprendizaje 
significativo es saber cómo construir los de constructos mentales 
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como pieza clave de la mejora de los aprendizajes. Entre los factores 
y las necesidades que deben presentarse en la producción de las 
solvencias cognitivas, es menester remarcar la significancia 
coherente: se decir en base al paradigma interior del contenido que 
debe estar organizada coherentemente. Otro punto en el incremento 
del conocimiento es la  adquisión del estado psicológico: se hace 
referencia a que los individuos puedan crear  amistades 
consensuadas de acuerdo a sus vivencias y costumbres e 
incorporarlos a los nuevos o los complementos de los cursos dentro 
de la malla curricular. Está ligado  al ser humano que necesita prender 
y esto tendrá una fuerza interior de acuerdo a sus representaciones 
anteriores. Motivación: Además debe tener una aspiración interna 
para el aprendizaje en el estudiante se internalice. Por lo tanto hay 3 
clases de condiciones necesarias: poder, afiliación y logro. La 
profundidad de cada una de ellas, varía  dependiendo del tipo sujeto 
de acuerdo a las personas y genera diversos estados motivacionales 
que deben ser considerados para  distinguir  el nivel de conocimiento 
del individuo. (http://ausubel.idoneos.com) 
 
Piaget, (2012) el aprendizaje fue paradigmado por el nivel de 
conocimiento y desarrollo cognitivo del estudiante, a la vez Vigotsky, 
manifiesta que el aprendizaje es a su vez, un motor del desarrollo 
cognitivo. Las categorías se basan sobre contenidos escolares, 
consecuentemente, resulta difícil separar desarrollo cognitivo de 
aprendizaje escolar. La relevancia teórica de este postulado es el 
punto central en que el aprendizaje es un proceso constructivo interno 
que se adquiere mediante la organización de las premisas e ideas, 
lógicamente respetando el grado de complejidad de lo más fácil a lo 
más difícil o de lo más pequeño a lo más grande;  en este sentido, es 
necesario proyectar un plan o una malla curricular como un conjunto 
de acciones dirigidas a favorecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje y es en esta línea, que se han investigado las 
implicancias pedagógicas de los saberes previos o requisitos 
secuenciales a fin de respetar los niveles de complejidad de acuerdo 
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a la evolución y edad del ser humano. Se manifiesta el desarrollo y el 
nivel de logro en el nivel de conocimiento. (Reyes, Carlos 2012: pág., 
34)  
 
González Heras, et. (2008) muchas universidades prestigiosas del 
mundo consideraron especialmente las calificaciones obtenidas en las 
escuela secundaria (o resultado de test específicos) entre los 
elementos que evalúan para decidir la admisión de los estudiantes en 
sus programas. La idea subyacente es que esta medida aproxima, al 
menos parcialmente, el capital humano acumulado por el egresado 
y su capacidad de aprendizaje. Para ciertas instituciones de 
formación superior distinguir esta característica en los aspirantes 
resulta crucial, ya que les permite seleccionar aquellos que cuentan 
con mayor potencial y mantener de esta manera su excelencia y 
reputación. Por otra parte, al diseñar políticas universitarias también 
podría ser útil conocer la influencia del promedio en la escuela  sobre 
el rendimiento en estudios de nivel superior. Ello permitiría identificar 
los estudiantes en “riesgo” y dirigir acciones orientadas a reducirlo, 
(González Heras, et. 2008. Vol 7; 14.) 
 
Betts y Morrel (1999)  cuando un individuo desarrolla la competencia 
para hacer una síntesis busca que tenga carácter explicativo, lo que 
quiere decir,  que establece una asociación entre los contenidos   y la 
precisión que se mantenga lógicamente en función a saber que se 
tiene de la información decodificado y  el conocimiento que espera 
que tengan los posibles lectores. Es decir, el resumen como propósito 
que condiciona el dominio con  en el que el estudiante tiene por su 
experiencia y la síntesis que  explique con un lenguaje claro 
destacando los aspectos  destacados de la lectura. Este propósito 
funciona para identificar no solo la información  suficiente, sino 
también adicionar  a lo sintetizado, siempre y cuando se cumpla con 
la indispensabilidad de la idea. Es precisamente este aspecto el que  




La teoría de la inteligencias múltiples de Howard Gardner, la 
inteligencia es la habilidad que tiene el ser humano a la hora de 
solucionar problemáticas y construir elementos valiosos para 
comprender una o más culturas, la inteligencia no sólo se conceptúa 
en el campo escolar sino que es manifiesta como resultado de la 
mezcla de diversas habilidades cognitivas. Ser experto en diversos 
campos de las interrelaciones humanas determina que no solo se 
posee un inteligencia sino que existen muchas que se encuentran 
enmarcadas en los diversos proyectos educativos. Para 
conceptualizar los múltiples espacios de la inteligencia, Gardner 
realizo importantes aportes con respecto a las inteligencias en los 
estudiantes y  de cómo se subdividen y descomponen en las variadas 
manifestaciones del cerebro humano,  Gardner realizó observaciones 
respecto a las manifestaciones que mostraban y anotaba cada una de 
estas  inteligencias. Por ejemplo la inteligencia lingüística en los 
estudiantes  que aprende con facilidad a redactar historias, leer, jugar 
con rimas, refranes y trabalenguas. Los estudiantes lingüísticos le 
gustan escribir, narrar historias, leer cuentos, investigan y necesitan 
libros, conversaciones, periódicos, diálogos, debates. 
 
Flores (2013) los teóricos del cognoscitivismo reconocieron que una 
buena cantidad de aprendizaje involucra las asociaciones que se 
establecen mediante la proximidad con otras personas y la repetición. 
También reconocen la importancia del reforzamiento, pero resaltan su 
papel como elemento retro alimentador para corrección de respuestas 
y su función como motivador. Sin embargo, inclusive aceptaron tales 
conceptos conductistas, los teóricos del cognoscitivismo ven el 
proceso de aprendizaje como la adquisición o reorganización de las 
estructuras cognitivas a través de las cuales las personas procesan y 
almacenan la información. Lo que para el estudio que se propone es 
necesario considerar la buena cantidad de involucramiento de 
aprendizaje que el individuo recoge mediante la asociación y el 
entorno que le rodea, así como la constante repetición de hechos que 
genera mayor destreza y cuanto más reflexivo es sobre la práctica ira 
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corrigiendo errores y buscando nuevas estrategias de adquirir su 
información para almacenarlas en su saber que más adelante le 
servirá para reorganizar su estructura cognitiva. 
 
2.3. Definiciones conceptuales de las variables 
2.3.1. Nivel de conocimiento: 
Chadwick (1979) mencionado por A. Vigo (2006) Nivel de 
conocimiento como la manifestación competencias y rasgos 
psicológicos del sujeto en desarrollo y en actualización 
constante mediante la secuencia didáctica  que se ejecuta a fin 
de completar las expectativas del ideal y los temas académicos 
previstos durante  el tiempo cronogramado, que se concretiza 
en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 
evaluador del nivel alcanzado. (www.pasicopedagogía.com) 
 
Requena, (2000) citado por M. Silvestre (2003) afirma respecto 
al nivel de aprendizaje que esto se debe a la fuerza que le 
pone el aprendiz para desarrollar sus habilidades, depende 
también del tiempo que dedica a los estudios, de la 
competencia y el entrenamiento para la concentración.  
 
Natale, (1999), citada por Blanco (2004), expresa que la 
adquisión de conocimiento es el involucramiento de muchas 
habilidades y  destrezas, así como rutinas de aprendizaje y 
motivaciones que maneja el estudiante para aprender. Agrega 
el investigador que para rendir académicamente  confluyen una 
seria de factores externos al sujeto, como el tipo de docente, el 
entorno donde se encuentra, quienes rodean su espacio 
familiar, el programa educativo y otras de tipo  psicológico o 
subjetivo, como el comportamiento frente a los cursos, el perfil 
que desea su auto-concepto, los ideales intrínsecos;  así como 
las variables del presente que interviene de manera favorable o 
desfavorable  que se parametran y limitan a un modelo, es por 
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ello que es necesario estudiar respecto a esas causas que 
afectan la economía y lo socio pedagógico. 
  
Ahora bien, el nivel de conocimiento en términos generales, 
tiene varios rasgos muy marcados como por ejemplo la 
multidimensionalidad, debido a que en ello se concentran estos 
factores que afectan la sociedad, la economía y la cátedra. En 
tal sentido, los estudiantes que están considerados como los 
eruditos con una gran facilidad para adquirir el conocimiento de 
manera fácil y loables aptitudes y destrezas, sin embargo no 
demuestra que su rendimiento es satisfactorio. Existen 
elementos que contribuyen a agudizar esta situación como la 
escasa capacidad motivadora que siente o el desinterés, así 
como la limitada aplicación de prácticas de autoestudio, 
problemas personales, problemas pedagógicos. Por lo tanto 
este grupo de cursos son aquellos son elementales y sirven 
muchas veces como filtros a fin de los estudiantes puedan 
cimentar mejores deseos de seguir en la construcción de sus 
aprendizajes o de lo contrario aún desistir y apostar por otra 
disciplina, carrera o área.  (www.pasicopedagogía.com) 
 
González Heras, et. (2008) Manifiesta: que aplicó una encuesta 
descriptiva a 75 enfermeras del Hospital General Regional No. 
1, donde hizo un instrumento de recojo de datos referente al 
rango de conocimiento de los que trabajan en el ámbito del 
enfermo de preeclampsia, eclampsia, validado por 2 rondas de 
jueces experimentados y un test piloto, cabe señalar que la  
medición fue bueno cuando contestaron satisfactoriamente del 
86 al 100 % de las interrogantes, regular, del 70 al 85 %, y 
deficiente, menos de 69 %.  Conocimiento de la Enfermera en 
la Atención al paciente con Pre-Eclampsia Y Eclampsia Np. 




Escala de calificaciones. es entendida como aquel 
instrumento, que identifica de manera puntual el nivel de 
aprendizaje alcanzado, mediante  numeraciones precisas, 
íconos o figuras que así lo expresan.  
 
El catedrático a través de  la escala de puntuación manifiesta 
con una ligera imprecisión, si los sujetos hacen sus trabajos 
educativos, por lo tanto esto lo usa como instrumento para 
poner énfasis en  la enseñanza y el aprendizaje. 
(www.definicionabc.com) 
 
Las escalas de calificaciones sirven como mecanismo que se 
propone para concretizar informaciones de un antes, un 
durante y un después. Se va observando la evolución del 
sujeto por esta razón es importante ser muy delicado a la hora 
de colocar un calificativo. 
 
El valor que se le da después de los indicadores planteados se 
debe comunicar. El puntaje asignado juega un papel de 
informante, incluso si se utiliza un ícono u otra forma de tipificar 
un promedio, lógicamente no es perfecto pero ayuda a 
manifestar los propósitos evaluativos que son exigencia de la 
institución educativa con sus ventajas y desventajas. 
(www.definicionabc.com) 
 
Por otro lado se señala que los ponderados son instrumentos 
que tienen  palabras, frases u oraciones que permiten de 
manera determinante considerar varias tareas, seguimientos y 
logros obtenidos durante el aprendizaje, en tal sentido las 
escalas miden el grado de avance y cumplimiento de los 
indicadores. Estos instrumentos que sirven para cotejar las 
habilidades y capacidades de su actuar educativo en los 




 Escalas numéricas.- Consideran la Valoración los 
propósitos a lograr valiéndose de la numeración. Asimismo, 
los ítems planteados tienen un puntaje exacto asignado 
dependiendo de tipo de cuantificador que expresan los 
estándares de logro, por ejemplo puede estar escalado en 
base a cuatro y esto puede ser el más alto puntaje y el 
mínimo 1 mientras que el 3 y 2 estarían con 
intermedios.(www.definicionabc.com) 
 
 Escalas gráficas.- Las escalas gráficas se caracterizan por 
estar constituidas por un enunciado acompañado de una 
escala en cuyos extremos se presentan conceptos de 
significado opuesto y entre ellos números que representan 
grados intermedios. (www.definicionabc.com) 
 
 Escalas descriptivas.- Las escalas descriptivas, se usan 
en la medición del nivel de aprendizaje previsto, 
elaborando varias series y frases secuenciales, que sirven 





Al finalizar cada período, los estudiantes tienen un 
calificativo por cada criterio de evaluación. Éste se logrará 
haciendo una media aritmética de los calificativos que los 
participantes poseen, en el indicador mencionado durante el 
período de estudios (bimestre o trimestre)  o por ciclos 
como se considera a nivel de pregrado y esto merece ser 
considerado por la característica del estudio. 
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En cada bimestre o trimestre se obtiene un promedio de 
cada ámbito que resulte al sacar el promedio de las 
calificaciones en base a los indicadores dados. El 
calificativo final anual de la materia, siempre se obtiene al 
finalizar el periodo lectivo, Los promedios marcan el 
porcentaje de aprovechamiento durante el cronograma 
fijado (bimestre o trimestre) o ciclos. 
(www.definicionabc.com) 
 
Escala de calificación vigesimal 
Es aquella escala que están propuestas en base a la 
mínima nota que es de 00 y la máxima 20, este calificativo 
es vigesimal, sin embargo se considera cono no adecuada 
porque no muestra las exigencias de una mejor capacidad 
de conceptuar el progreso de los discentes, es más a mayor 
nivel los ítems no son tan precisos, es más la diversidad de 
los promedios bajos tampoco son fiables y dejan muchos 
aspectos en el vacío. Por ejemplo es difícil establecer la 
diferencia entre un alumno que obtuvo 13 y el otro saco 14. 
 
Fuente: MINEDU. EBR. 2016. 
 
Este elemento de la educación superior de los estudiantes 
de enfermería es una problemática que actualmente se 
enfrenta, por lo que es necesario determinar el nivel de 
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conocimiento de los egresados de enfermería de los 
egresados de la UAP sede  Tingo María porque, 
describiendo la escala del nivel de conocimiento mediante 
la escala valorativa del Ministerio de Educación donde la  
calificación es vigesimal considerándose a la nota 11 como 
mínima aprobatoria, y a la nota 20 como máxima 
aprobatoria. Se llevará a cabo un diagnóstico a fin de 
analizar las variables  extremas, e internas que hacen 
reflexionar sobre la diferencia en el nivel académico porque 
¿Cómo varía de un individuo a otro, si se les imparten las 
mismas asignaturas, el mismo maestro y los mismos 
contenidos? La siguiente tabla ayudará a medir el nivel de 
conocimiento en el presente estudio. 
 
 
        
AD Muy bueno Si obtuvo entre 20 y 18  
A Bueno Si obtuvo entre 17 y 14 
B Regular Si obtuvo entre 13 y 11 
C Deficiente Si obtuvo entre 10 y 00 
                   Fuente: MINEDU- DCN. Aplicativo EBR. 2017. 
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La escala de calificaciones es entendida como aquel 
instrumento, en el cual se determina en forma precisa los 
logros de aprendizaje en el estudiante o egresado como es 
el caso del presente estudio, mediante determinados 
números, símbolos o imágenes. (www.definicionabc.com) 
 
2.3.2. Plan de Estudios 
Díaz, F -Barriga (2009) pag.15 en su libro Metodología del 
Diseño curricular para la educación superior señala que: El  
plan de estudios corresponde al total de experiencias de 
enseñanza—aprendizaje que deben ser cursadas durante una 
carrera (nivel o ciclo) e involucra sobre todo especificaciones 
del conjunto de contenidos seleccionados para lograr ciertos 
objetivos. También dice que el Plan de estudios está 
constituido a su vez por los programas de estudio que son: las 
unidades didácticas coherentes de contenidos específicos y 
actividades de enseñanza aprendizaje, estructurados de tal 
manera que conduzcan a alcanzar los objetivos de un curso o 
módulo. 
 
Castellanos J. (2009) en su libro Didáctica General, define al 
Plan de estudios, como: La síntesis instrumental mediante lo 
cual se seleccionan, organizan, y ordenan para fines de 
enseñanza, todos aquellos aspectos de una profesión que se 
considera social y culturalmente valioso y profesionalmente 
eficiente. También dice es el diseño curricular concreto, 
respecto de unas determinadas enseñanzas realizadas por una 
universidad, sujeto a las directrices generales propias, cuya 
superación da derecho a la obtención de un título universitario 
de carácter oficial. 
 
García Hoz, Víctor (2012) educación personalizada promovió 
para centrarse en la promoción de una educación integral de la 
persona en todas sus dimensiones, teniendo en cuenta sus 
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factores diferenciales que la hacen distinta de las además. Dice 
que se opte por la  definición, en la que se hace una referencia 
indirecta a las tres dimensiones de la persona, planteadas por 
Yepes Stork (2009) en la obra “Fundamentos de Antropología, 
un ideal de la excelencia humana” y que son: vegetativa, 
sensitiva e intelectiva. La concepción de estas tres dimensiones 
de la persona, a que hace referencia Yepes Stork, está ligada a 
cómo aprendemos, desde dónde aprendemos y para qué 
aprendemos.  (Chadwick, C. 2009: Vol.12). 
 
Porto y Di Gresia (2004) analizan este efecto en los alumnos de 
la cohorte 2000 de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de La Plata encontrando una influencia 
positiva y significativa en diversas instancias de la carrera. 
Existe alguna evidencia de que el desempeño en los cursos de 
formación inicial (que se dictan en los primeros meses de la 
carrera) predice buena parte del éxito o fracaso académico del 
alumno en los años posteriores. Como se señalara 
previamente, los resultados obtenidos en esos meses 
posiblemente dependan de los conocimientos adquiridos por el 
estudiante en instancias previas a la universidad y de su 
potencial de aprendizaje. Sin embargo controlando por el 
desempeño en la escuela secundaria, es decir considerando 
alumnos con alcances similares en esa etapa, esta medida 
ofrece una visión de la capacidad de respuesta del estudiante 
al nuevo ámbito de estudio sin duda más exigente. Es decir, 
permite considerar explícitamente dificultades propias del 
ámbito universitario que exige mayor dedicación, concentración 
y esfuerzo. 
 
En el caso de la Universidad Alas peruanas el diseño curricular 





Cursos de  Formación General:  
Son cursos con actividades curriculares que se orientan a 
desarrollar en el estudiante ciertas competencias genéricas 
importantes tanto en el desempeño profesional como en la 
actuación ciudadana, que caracterizan a los egresados de la 
una determinada Universidad.  Con ellos, se busca estimular 
en el estudiante una capacidad inquisitiva y crítica, ya que las 
preguntas y problemas son abordados desde el punto de vista 
de grandes modos de pensamiento, a partir de los cuales se 
definen las estrategias para la determinación, especificación y 
análisis de relaciones.  Se apunta al enriquecimiento personal 
del estudiante a través de una mayor conciencia y valoración 
de diferentes campos de estudio y de un conocimiento más 
amplio de aspectos relevantes de las disciplinas 
fundamentales. (Web: http://plataforma.uchile.cl/) 
 
Reyes Meza, Carlos (2012) Es una amplia variedad de cursos 
para adaptarse mejor a las necesidades del curso de Ciencias 
Básicas ya que estos cursos son pre requisitos, las cuales son 
cubiertas con el rango completo de soluciones de Auto 
Formato, desde el concepto del producto hasta el ensayo y la 
producción de las herramientas. . Todos ellos están pensados 
para ayudar a los estudiantes a utilizar  de una forma efectiva, 
eficiente y fiable el aprendizaje que redundara en el mayor nivel 
de conocimiento. (Sanchez Carlessi, Hugo y Reyes meza, 
Carlos: 2012) 
 
Los cursos de Formación General son: Lengua I, II; Filosofía, 
Sociología, Metodología del Trabajo Intelectual, Informática e 
Historia del Perú y del Mundo; estos cursos desarrollan 
habilidades y destrezas de conocimiento general que requiere 
todo egresado de la Universidad y es de gran importancia; 
también son pre requisitos de otros de mayor rigor académico. 
(Plan de Estudios de la Universidad Alas Peruanas) 
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Betts y Morrel (1999) proveen evidencias de que tanto el 
promedio en la escuela secundaria como las calificaciones 
obtenidas en los tests de habilidades que rinden los alumnos 
antes de ingresar a las universidades, favorecen su 
desempeño en la universidad. (Betts y Morrel 1999, pp. 91-94.) 
 
Diversas investigaciones realizadas a lo largo de varios años, 
indican que la buena práctica de los procedimiento de 
prevención y apoyo que realiza el profesional de enfermería 
desencadena en la prevención de complicaciones, por ello la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico y el grupo de validación 
externa coordinado por la Comisión Interinstitucional de 
Enfermería, se preocupó por elevar el mayor desarrollo 
conceptual de los cursos de Formación General, para   
enfermeros y también emitió unas recomendaciones sobre la 
aplicación de los manuales, reglamentos y protocolos 
referentes al tema, lo que origina que este se convirtiera en un 
indicador de calidad en la atención de la enfermera o el 
enfermero, por su importancia en el control de riesgos y daños 
al paciente. En tal sentido es importante ver el nivel de 
conocimiento de cada uno de los estudiantes de pregrado. 
Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
 
Por otro lado en el Programa Nacional de Salud 2000-2006 se 
estableció estrategias esenciales para la Calidad de los 
Servicios de Salud, en donde unos de los puntos importantes 
era la adecuada realización de los procedimientos, lo que 
originó que la Secretaría de Salud elabora un formato con el 
cual se evalúa la práctica   de la enfermera durante el 
desarrollo del procedimiento con el propósito de evitar las 
complicación potenciales derivadas por ejemplo  de una 
inserción venosa carente de principios prácticos u otros de gran 
seriedad y riesgo. Además, el Programa Nacional de Salud 
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2007-2012, de prestación de servicios de salud con calidad y 
seguridad se propuso acreditarse al 100% en las diversas 
áreas de salud y crear medidas programas para prevenir los 
acontecimientos contrarios, que garanticen el bienestar de los 
usuarios por lo menos  en un 60%. Hoy en día se considera las 
dificultades para crear estrategias duraderas y constantes de 
vigilancia epidemiológica que garanticen el uso rápido y eficaz  
de los datos recogidos primordiales  para la prevención y 
control de la infección intrahosptalarias u otros, es por ello que 
todas las áreas deben ser  homogenizadas,  los procedimientos 
y criterios de la entidad que guíe y brinde un servicio con mayor 
celeridad en  el trabajo del profesional en enfermería. (Hospital 
General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado - ISSSTE). 
 
Cursos de  Ciencias Básicas:  
Chadwick, C. (2009) son aquellos cursos que tienen una 
cualidad humana básica y con muchas condiciones esenciales 
de la actividad científica de todos los tiempos y mucho más en 
la profesión de enfermería. No obstante, durante un largo 
tiempo los resultados de los estudios de nivel  básico 
encuentran en las aplicaciones prácticas, en forma de 
desarrollos de nuevas técnicas o procedimientos en la 
producción o las comunicaciones, u otras formas de beneficio 
social dentro de la medicina humana. Estos cursos también son 
de gran importancia en el currículo y proporcionan los 
conocimientos en el campo de la investigación. 
 
De acuerdo a lo anterior este grupo de cursos necesitan como 
requisito de un curso de Formación General, el nivel de 
conocimiento, se ve tal vez afectado por elementos 
intelectuales cognitivos o psicológicos que son propias del 
individuo y la necesidad y preocupación por obtener un 
rendimiento académico adecuado en su gran mayoría de nivel 
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de conocimiento y son muy pocos los que con gran soltura 
desarrollan estas materias, este grupo de cursos puede 
convertirse en un factor estresante para algunos estudiantes, 
en especial para aquellos cuyos rasgos de personalidad, no les 
permiten superar adecuadamente los infortunios o fracasos en 
las muchas prácticas de evaluación enfrentadas, situaciones 
que pueden, transformarse en creadores de un  nivel inferior de 
conocimiento.  
 
Asimismo, los criterios antes señalados permiten manifestar 
que el nivel de conocimiento en este grupo de cursos es aquel 
fruto obtenido, producto de un esfuerzo, un empeño, un esmero 
de parte del estudiante para lograr culminar un fin como es la 
actividad educativa y mucho más en este grupo denominado 
cursos de Ciencias Básicas, Es más transforma a un nivel de 
conocimiento como el resultado alcanzado por los discentes en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de sus 
capacidades cognoscitivas, durante cierto período de tiempo 
que para algunos será una vez y para otros más de dos veces, 
(Cortez Bohigas, 2012. Pág. 32.) 
 
En este sentido, los Cursos de Ciencias Básicas se convierte 
en un parámetro para medir el aprendizaje logrado en el aula 
universitaria, sin embargo, la complejidad desde cuando se 
inicia  su conceptualización, a veces se le denomina como 
aptitud escolar o desempeño académico al nivel del 
conocimiento demostrado en un área o materia. Uno de los 
planteamientos más empleados por los docentes para 
visualizar al nivel de conocimiento son las calificaciones 
escolares, pero van de la mano con el rendimiento académico y 
no solamente implica esto, sino que se convierte también en 
una actividad importante cuando se desarrollan ciertas 
capacidades básicas que debe demostrar el egresado para que 
la institución de educación superior que le impartió estos 
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cursos logre si el perfil del egresado es como se quiere,  
porque sirve de insumo para la evaluación de su currículo y su 
eficacia. (www.pasicopedagogía.com) 
 
Si bien la mayoría de los documentos o publicaciones hablan 
de “influencia”, fue posible encontrar estas definiciones que se 
focalizan en el rendimiento escolar de los cursos de Ciencias 
Básicas: para desarrollar destrezas en las matemáticas, 
química, bioquímica, biofísica y biología general el 
conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un 
alumno como resultado de una evaluación  mide el producto 
del proceso de enseñanza aprendizaje en el que participan en 
este caso los egresados considerados en la muestra de 
estudio. (Cortez Bohigas, 2012. Pag. 42). 
Cursos de Formación Básico Profesional: Son aquellos que 
se basan netamente en la formación del perfil del profesional 
de Enfermería y sobre todo la ética y los propios de la salud 
humana. (Díptico del perfil del egresado de la Universidad Alas 
Peruanas 2017) 
 
“Es obtener el nivel máximo de eficiencia en el sector educativo 
donde es capz de mostrar sus habilidades cognoscitivas, 
aptitudinales, procedimentales” (Cortez Bohigas, 2012. Pág. 
47). 
 
El  egresado medido en una prueba de evaluación debe 
demostrar capacidades, habilidades y destrezas en la 
especialidad para lo cual fue formado. En el rendimiento 
académico (RA) participan no solo el intelecto, sino otros 
elementos  de extroversión, introversión, ansiedad…. y 
motivacionales, cuya relación con el R.A. no siempre es lineal, 
sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad, 
sexo, aptitud”. Si bien las dos primeras definiciones no pueden 
ser descartadas, consideramos que no son totalmente 
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abarcativas, teniendo en cuenta que para nuestro trabajo 





Los cursos de Formación Básica Profesional son aquellos 
cursos de desarrollan capacidad de experticia en el área de la 
enfermería, son puramente de carrera como: La Ética de la 
enfermera(o), Psicología General y Evolutiva; Anatomía y 
fisiología I y II; Bases conceptuales y Filosóficas de Enfermería; 
Cuidados primarios de enfermería; Fundamentos de 
Enfermería; Enfermería en Salud Familiar y comunitaria y 
Ciencias de la Prevención. Es por ello que para la problemática 
de malas praxis o negligencia médica o administrativa en el 
campo laboral es menester conocer cuánto aprendieron los 
egresados de  enfermería. Lograron egresar con eficacia 
después de los años de estudio establecido. En tal sentido 
correlacionar las variables del Nivel de conocimiento y los 
cursos del plan de estudios es menester, (Díptico del perfil del 
egresado de Enfermería-2017.) 
 
Báez Figueredo (2004) - Artículos relacionados al estudio de 
nivel de conocimiento  observacional descriptivo de corte 
transversal, manifiesta que la recolección de datos lo realizó 
mediante una encuesta de 10 preguntas de selección múltiple y 
el muestreo fue por conveniencia de los profesionales de 
enfermería que aceptaron participar del estudio. Los que mayor 
nivel de conocimiento mostraron fueron los que mejor 
desempeño tenía en su campo laboral, (Báez Figueredo - 
Artículos relacionados. 2004) 
 
Báez Figueredo (2004) Las variables consideradas son el  nivel 
de conocimientos sobre el manejo de la vía aérea artificial, 
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métodos de desinfección de dispositivos de intubación, 
ubicación del tratado; los comportamientos actitudinales 
sistematizados fueron para conocer la importancia del 
cumplimiento así como la ejecución de los protocolos. 
Participaron del estudio 36 de 70 profesionales de enfermería 
de la unidad, 41,7% contrastó el conocimiento pertinente 
respecto a las reglas para prevenir, contestando correctamente 
5 o 6 interrogantes de las 10 planteadas; 19,4% respondieron 
correctamente entre 7 a 9, ni un solo encuestado demostró 
tener conocimiento absoluto sobre las medidas de 
prevención. A pesar de que los resultados reflejaron déficit en 
el grado de conocimiento, la actitud fue positiva. Los criterios 
relacionados a lo experimentado demostraron necesitar una  
mejora en el nivel de conocimiento sobre medidas para 
prever,  la implementación de estrategias educativas continuas 
para estos egresados de enfermería que culminaron sus 
estudios de pre grado en la Escuela de Enfermería con 
permanencia regular y activa dentro de las aulas universitarias, 
(Díptico perfil del profesional egresado de la Universidad Alas 
Peruanas 2017) 
 
2.4. Sistema de Hipótesis  
2.4.1. Hipótesis General 
Ha. Existe  relación  significativa entre el nivel de conocimiento 
y el plan de estudios en egresados de la  Escuela de 
Enfermería de la Universidad Alas peruanas  – Tingo María  
2017. 
 
Ho. No existe  relación  significativa entre el nivel de 
conocimiento y el plan de estudios en egresados de la  Escuela 






2.4.2. Hipótesis Específica 
Ha1. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento 
y los cursos de Formación General en egresados. 
Ho1. No existe relación significativa entre el nivel de 
conocimiento y los cursos de Formación General en egresados. 
 
Ha2. Existe relación significativa entre el  nivel de conocimiento 
y los cursos de Ciencias Básicas en egresados. 
Ho2. No existe relación significativa entre el  nivel de 
conocimiento y los cursos de Ciencias Básicas en egresados. 
 
Ha3. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento 
y los cursos de Formación Básica Profesional. 
Ho3. No existe relación significativa entre el nivel de 
conocimiento y los cursos de Formación Básica Profesional. 
 
2.5. Sistema de Variables 
2.5.1. Variable X : Nivel de Conocimiento 
Capacidad del ser humano para comprender por medio de la 
razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, 
conjunto de datos o noticias relativos a una persona o cosa, 
conjunto de las facultades sensoriales de una persona en la 
medida en que están activas: a consecuencia de la caída 
perdió el conocimiento, facultad humana de aprender, 
comprender y razonar. Inteligencia. Capacidad para razonar y 
ser consciente del mundo exterior. Sentido. (Báez Figueredo: 
2004 - Artículos relacionados a conocimiento) 
 
Asimismo, se puede categorizar bajo los siguientes niveles:  
Muy bueno que es aquel ser humano que demuestra una 
capacidad cognoscitiva mayor a los previsto, en el caso del 
estudio son aquellos que alanzaron un puntaje de 18 a 20 
puntos; y los que están en el  
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Bueno son aquellos que demuestran un nivel de conocimiento 
esperado, en el caso del estudio son aquellos que obtuvieron 
entre 14 y 17 puntos. 
Regular se considera quienes necesitan incrementar su 
puntaje a bueno o muy bueno, sin embargo existe un gran 
número de seres humanos que no logran incluso lo previsto y 
ellos en el presente estudio están en el nivel regular con 
puntajes por debajo de 13 puntos. 
 
2.5.2. Variable Y: Plan de Estudios 
Es un instrumento que sirven para que las enseñanzas estén 
organizadas por una universidad que conducen a la obtención 
de un título universitario. Pero también podemos decir que es el 
diseño curricular concreto respecto a unas determinadas 
enseñanzas realizado por una universidad sujeto a las 
directrices generales comunes y a las correspondientes 
directrices generales propias, cuya superación da derecho a la 
obtención de un grado con carácter oficial - Grado de bachiller, 
(Villanueva, Darío. 2015). 
Las dimensiones que componen es presente estudio son las 
siguientes: 
Cursos de Formación General, son aquellos cursos que se 
tienen que estudiar si o si a fin de conocer conocimientos 
básicos y generales de la especialidad y la carrera de 
enfermería, son 16 cursos  de acuerdo al plan de estudios que 
se tienen que cumplir como requisitos para desarrollar otros 
cursos que corresponde a los otros dos grupos de  Cursos. 
 
Cursos de Ciencias Básicas, estos son cuatro cursos que 
tienen que ver con las condiciones básicas del mantenimiento y 
preservación de la materia viva, como la composición biológica, 




Cursos de Formación Básica Profesional son 36 cursos que 
tiene que ver con todo el cuidado y preservación de la vida del 
ser humano, desde la mínima partícula hasta el ser humano 
completo. De ahí la importancia de conocer en toda su 
magnitud  los conocimientos previstos de este plan de estudios 
a fin de realizar una trabajo de enfermería que responde a las 






























2.6. Cuadro de Operacionalización de las variables 
TABLA  01 
Operacionalización de las variables Nivel de Conocimiento y 
Plan de estudios 




X: Nivel de 
conocimiento 
Muy Bueno 20 - 18 
Escala 





17 – 14 
  
  
Regular 13 – 11   
Y: Plan de 
estudios 
D1. Cursos de 
Formación 
General 
 Ética     Deontología y  relaciones humanas     
Metodología del trabajo intelectual Muy Bueno   
 Matemática general Bueno 
Análisis de 
documentos 
 Lengua I Regular Actas de notas o 
  Filosofía   Record de notas 
Sociología   Ficha de observación 
 Lengua II     
Historia del Perú y del mundo     
Estadística     
Geografía del Perú y del Mundo     
 Ingles I     
Desarrollo y Defensa Nacional     
 Ingles II     
 Cultura Física     
Cultura Artística     
 Informática     




    
    
Química General     
 Bioquímica 
    
    
Biología General     




 Psicología General y Evolutiva     
Anatomía y fisiología I     
Bases conceptuales y filosóficas de 
enfermería I 
    
Cuidados primarios de Enfermería     
Biofísica     
 Anatomía y Fisiología II     
 Fundamentos de enfermería     
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Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria     
Ciencias de la Prevención     
Microbiología y Parasitología     
Enfermería en salud de la mujer     
Educación para la salud     
 Bioestadística     
 Nutrición y dietética     
Ecología y Medio Ambiente     
Enfermería en Salud del Niño     
Enf.en Medicinas Trad. y complem.     
 Metodología de la Investigación     
Informática Especializada     
Adm. de la Salud en sit. de Emerg.y Desast.     
Enfermería en Salud del Adolecente     
Epidemiologia     
Elaboración de proyecto de Investigación     
 Metodología en Educación Superior     
Enfermería en Salud del Adulto     
 Economía aplicada a la salud     
Ejecución del Proyecto de Investigación.     
Legislación en Salud     
Enfermería en Salud Mental y Psiquiátrica     
Administración Gerencia de Salud y 
Enfermería  
    
Enfermería en Salud del Geronto     
Elaboración del Proy. del Des. Humano     
Internado Integral I     
Semin.de Tendenc. Actuales de  Salud Púb.     
Ejecución de Proyecto de Desarrollo Humano     
 Internado Integral II     





















3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Tipo de investigación 
Investigación básica o pura por que se pretende investigar nuevos 
conocimientos y campos con el propósito de recoger información de la 
realidad para enriquecer el conocimiento científico, orientando al 
descubrimiento de nuevos principios y leyes. (Marroquín Peña, 
Roberto: 2012. PPT. Slide 04.) 
 
3.1.1. Enfoque 
El enfoque que se considera para este estudio es el paradigma 
positivista cuantitativo porque emplea métodos estadísticos 
para el procesamiento de la información, así como, la 
interpretación de los datos. Esta investigación permitirá 
determinar la correlación entre las dos variables de estudio. 
(Marroquín Peña, Roberto: 2012. PPT. Slide 05.)  
 
3.1.2. Nivel 
Nivel exploratoria porque se estableció referencias 
preferenciales para reunir información acerca de las 
posibilidades reales y prácticas, asimismo, porque se efectúa 
sobre un tema poco estudiado, por lo que sus resultados 
constituyen una visión aproximada para desarrollar más 
adelante investigaciones de nivel aplicativo - explicativo de 
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gran envergadura. Se levantó información básica para conocer 
con mayor detalle la correlación de las variables. (Marroquín 
Peña, Roberto: 2012. PPT. Slide 06)  
 
3.1.3. Diseño 
Diseño correlacional porque se determinará las relaciones que 
existen entre las variables de estudio en un solo momento en 
los egresados de la Escuela de Enfermería de la Universidad 
Alas Peruanas de Tingo María 2017, para luego estudiar el 
grado de correlación entre dichas variables a fin de lograr  
objetivos propuestos. (Hernández Sampieri, Roberto: 1998: 
258) 
 
           OX 
 
                
 
M                                       r                       
 
                
 
                             OY 
 
Dónde: 
M = Muestra 
O = Observación 
X = Nivel de conocimiento  
r = Correlación entre las variables. 




3.2. Población  y muestra  
 
3.2.1. Población 
Se considera a todos los egresados identificados de la 
Escuela de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas 





TABLA N° 02 
 
Muestra de egresados  de la EAP de enfermería de la 
UAP 2017 
N°   Población   Mujeres Varones Total 
01 Egresados  de la 
Escuela de Enfermería 
de  Universidad Alas 
Peruanas  Tingo María 
2017. 
16 04 20 
Fuente elaboración propia Tingo María 2017 
 
3.2.3. Muestreo 
Se utilizó el muestreo no probabilístico debido a que  la 
Universidad Alas Peruanas  cuenta con 20 egresados el 
2017. En tal sentido se considera a  toda la población 
con la finalidad de que la muestra sea representativa. 
 
Criterios de inclusión 
Egresados de la escuela de Enfermería del periodo 
lectivo 2017 – I y  II; que acepten voluntariamente ser 
parte del estudio y que tengan todos los cursos 
aprobados del plan de estudios. 
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Criterios de Exclusión 
Egresados de la escuela de Enfermería que tienen un 
curso desaprobado. (Reyes meza, Carlos 2012. Pág.14)   
      
Delimitación geográfica temporal y temática 
El estudio se llevará a cabo con los egresados de la 
Escuela de Enfermería  de la Universidad Alas 
Peruanas Tingo María 2017, ubicada al margen 
derecho del rio Huallaga en la segunda cuadra del Jr. 
Lamas, del distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio 
Prado,  Departamento de Huánuco, en el periodo que 
corresponde al ciclo académico 2017 I –II. 
 
3.3. Técnica e instrumento de recolección de datos 
3.3.1. Técnicas 
La técnica que se empleó fue de la observación  por que 
únicamente se observó a las dos variables en los 
documentos como las actas de notas y los records de 
notas de los egresados. También se empleó el análisis 




Para recolección de datos y organización de datos 
Se utilizó la técnica del Análisis documental, 
específicamente las actas de notas y los record de los 
egresados. La  Ficha de observación se utilizó para 
recoger los datos de las variables nivel de conocimiento 
y plan de estudios.  
Matriz de variables para recoger los datos generales de 
las variables de estudio y para la tabulación de la 




3.4. Técnicas para el procesamiento  de datos y análisis de la 
información. 
Los datos se procesaron utilizando la estadística descriptiva, 
Software estadístico SPSS versión  22 para obtener los 
resultados de los datos estadísticos. En la presentación de 
resultados se emplearon  las tendencias de las variables 
asociadas a sus dimensiones en porcentajes, así como los  
niveles de interpretación calculados según los intervalos 
fijados, la media aritmética y la correlación de RHO de 
Spearman y CHI cuadrado para las hipótesis, (Varela y Rial, 
2012, p. 177). 
 
Análisis y datos prueba de hipótesis 
La contrastación de la prueba de hipótesis se analizó con los 
valores numéricos obtenidos por cada sujeto en las variables 
nivel de conocimiento y plan de estudios, así como las 
dimensiones  de cada variable de acuerdo a la correlación de 
RHO de Spearman y CHI cuadrado para las hipótesis de 





























4.1. Relatos y descripción de la realidad 
 
El recojo de información se realizó durante el  mes de enero del 2018, 
en horas de oficina. Se fotocopió los records de notas de los 
egresados a fin de recoger la información real y objetiva  “ in situ”. 
Con respecto a las variables: 
 
4.1.1. Nivel de conocimiento 
 
De acuerdo al instrumento aplicado a los análisis de los record 
de notas de los egresados de la Escuela Académico 
profesional de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas 













TABLA N° 03 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PLAN DE ESTUDIOS DE LOS 






















Cursos de formación 
General 
(D1) 
Cursos de Ciencias 
Básicas 
(D2) 
Cursos de Formación 





































64.28 1120 100 % 
Fuente: Elaboración Propia. Estadística Descriptiva. 2017. 
  
 
La tabla N° 03 muestra la correlación entre las variables: Nivel 
de Conocimiento y Plan de Estudios donde se puede apreciar 
que los egresados de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad Alas Peruanas de  Tingo María 2017 tienen un 
nivel de conocimiento del 3.13 % en la escala del nivel Muy 
Buena, mientras que un  40.54 %  en nivel Buena y 56.33%  
en nivel  Regular,  lo que significa que el nivel de conocimiento 
de los egresados esta entre buena y regular con el 96.87%. y 
únicamente 3.13% en el nivel muy buena frente al plan de 
estudios.  Asimismo cabe desagregar estos resultados por 
dimensiones:  
 
Con respecto a la primera dimensión, Cursos de Formación 
General el nivel de conocimiento de los egresados es 
únicamente de 1.07% en la escala muy buena; y en la escala 
buena  15.98% mientras que  en la escala regular  es de  
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11.52 %,  lo que significa que más del 27.5 % de nivel de 
conocimiento está en la escala de Buena a regular.  
 
Con respecto a la segunda dimensión, Cursos de Ciencias 
Básicas el nivel de conocimiento de los egresados es 0%  en 
la escala muy buena; y en la escala buena  1.16 % mientras 
que  en la escala regular  es de  5.99 %,  lo que significa que 
EL 7.15 % de nivel de conocimiento está en la escala de Buena 
a regular.  
 
Con respecto a la tercera dimensión, Cursos de Formación 
Básica Profesional el nivel de conocimiento de los egresados 
es únicamente de 2.05 % en la escala muy buena; y en la 
escala buena  23.39 % mientras que  en la escala regular  es 
de  38.84 %,  lo que significa que más del 62.23 % de nivel de 
conocimiento está en la escala de Buena a regular.  
 
4.1.2. Plan de estudios  
El plan de estudios se encuentra organizado en 10 ciclos 
En los ciclos I, II, VI y VII estudian 07 cursos (total 28 cursos), 
en el ciclo III, IV  y VII 05 cursos (total 15 cursos)  en el ciclo V 
08 cursos, en el ciclo IX 04 cursos y en el ciclo X 01 curso; 
haciendo un total de 56 cursos durante 05 años 
aproximadamente. Esto puede alargarse si los egresados 
repiten o desaprueban los cursos en más de una ocasión. 
Asimismo de acuerdo a las dimensiones en el Dimensión 1 los 
cursos de Formación General son 16 que equivale al 28.57%, 
en la dimensión 2 los cursos de Formación Básica son 04 que 
equivale a un 7.15 % y en la Dimensión 3 los cursos de 
Formación Básica Profesional son 36 y equivale al 64.28 %, lo 
que significa que en la tercera dimensión se encuentra el 
mayor porcentaje de cursos que es relevante para la 




4.1.3. Correlación respecto a la Hipótesis General: 
 
TABLA N° 04 
Correlación de la Hipótesis General entre Nivel de 
conocimiento y Plan de estudios 
Correlaciones 
 DIMENSIONES NV_CONOCIM 
Rho de Spearman 
DIMENSIONES 
Coeficiente de correlación 1,000 0,140** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 1120 1120 
NV_CONOCIM 
Coeficiente de correlación 0,140** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 1120 1120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ho: No existe una correlación directa y significativa entre el 
nivel de conocimiento y el plan de estudios en egresados de la  
Escuela de Enfermería de la Universidad Alas peruanas  – 
Tingo María  2017. 
 
H1: Existe una correlación directa y significativa entre el nivel 
de conocimiento y el plan de estudios en egresados de la  
Escuela de Enfermería de la Universidad Alas peruanas  – 
Tingo María  2017. 
 
Interpretación: 
 La tabla N° 04  muestra que la correlación es significativa por 
lo que se manifiesta, como p valor o sig = 0,0  es menor  que el 
nivel de significancia (α = 0,05) se concluye que existe una 
correlación directa y altamente significativa entre el nivel de 
conocimiento y el plan de estudios en egresados de la  Escuela 
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de Enfermería de la Universidad Alas peruanas  – Tingo María  
2017. Por lo tanto se acepta la hipótesis palteada. 
 
4.1.4.  Correlación de las hipótesis especificas  
 
TABLA N° 05 
Correlación de la hipótesis especifica 01  entre el nivel de 
conocimiento y los cursos de Formación General 
Correlaciones 
 FORM_BAS NV_CONOCIM 
Rho de Spearman 
FORM_BAS 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,132* 
Sig. (bilateral) . 0,018 
N 320 320 
NV_CONOCIM 
Coeficiente de correlación -0,132* 1,000 
Sig. (bilateral) 0,018 . 
N 320 320 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Ho: No existe correlación significativa entre el nivel de 
conocimiento y los cursos de Formación General en egresados 
de la Escuela de Enfermería de la Universidad Alas peruanas  
– Tingo María  2017 
 
H1: Existe correlación significativa entre el nivel de 
conocimiento y los cursos de Formación General en egresados 
de la Escuela de Enfermería de la Universidad Alas peruanas  
– Tingo María  2017 
 
Interpretación: 
La tabla N° 05 muestra la correlación es significativa porque, 
Como p valor o sig = 0,018  es menor que el nivel de 
significancia (α = 0,05) se concluye que existe correlación 
significativa entre el nivel de conocimiento y los cursos de 
Formación General en egresados de la Escuela de Enfermería 
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de la Universidad Alas peruanas  – Tingo María  2017. Por lo 
tanto se acepta la hipótesis planteada. 
 
TABLA N° 06 
 
Correlación hipótesis específica 02 nivel de conocimiento y 







Coeficiente de correlación 1,000 -0,470** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 80 80 
NV_CONOCIM 
Coeficiente de correlación -0,470** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Ho: No Existe correlación significativa entre el nivel de 
conocimiento y los cursos de Ciencias Básicas en egresados de la 
Escuela de Enfermería de la Universidad Alas peruanas  – Tingo 
María  2017 
 
H1: Existe correlación significativa entre el nivel de conocimiento y 
los cursos de Ciencias Básicas en egresados de la Escuela de 




La tabla N° 06 muestra que existe correlación significativa  porque, 
como p valor o sig = 0,00  es menor que el nivel de significancia (α 
= 0,05) se concluye que existe correlación significativa entre el  
nivel de conocimiento y los cursos de Ciencias Básicas en 
egresados  de la Escuela de Enfermería de la Universidad Alas 
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peruanas  – Tingo María  2017. Por lo tanto se acepta la hipótesis 
planteada. 
 
TABLA N° 07 
Correlación de la hipótesis específica 03, nivel de 









Coeficiente de correlación 1,000 -0,222** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 720 720 
NV_CONOCIM 
Coeficiente de correlación -0,222** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 720 720 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Ho: No existe correlación significativa entre el nivel de conocimiento y 
los cursos de Formación Básica Profesional en egresados de la 
Escuela de Enfermería de la Universidad Alas peruanas  – Tingo 
María  2017. 
 
H1: Existe correlación significativa entre el nivel de conocimiento y los 
cursos de Formación Básica Profesional en egresados de la Escuela 




La tabla N° 07 muestra que existe relación significativa porque, como p 
valor o sig = 0,00  es menor que el nivel de significancia (α = 0,05) se 
concluye que existe correlación significativa entre el nivel de 
conocimiento y los cursos de Formación Básica Profesional en 
egresados de la Escuela de Enfermería de la Universidad Alas 
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peruanas  – Tingo María  2017.En tal sentido se acepta la hipótesis 
planteada. 
 
4.2. Análisis e interpretación de resultados 
En esta sección se presenta los análisis respecto a la aplicación del 
instrumento para nivel de conocimiento y su relación con el plan de 
estudios en los egresados del 2017. 
 
El análisis se realizó de acuerdos a las variables, dimensiones e 
indicadores mediante el programa SPSS versión 20 para determinar 
los resultados. Estos resultados permitieron analizar cada una de las 
dimensiones de acuerdo al problema, los objetivos e hipótesis 
planteadas, a la vez fueron confrontados con el marco teórico. En 
base a lo expuesto a continuación cabe realizar el análisis  con 
respecto al objetivo general, se logró determinar la correlación 
existente entre el nivel de conocimiento y el plan de estudios; 
asimismo, se logró alcanzar los objetivos específicos planteados. Con 
respecto a la hipótesis General también se obtuvo una correlación 
directa y significativa entre el nivel de conocimiento y el plan de 
estudios, por lo que se aceptó la hipótesis planteada  como se detalla 
en la Tabla 03 y 04, como lo corrobora Chadwikc (2009), que los 
criterios antes señalados permiten manifestar que el nivel de 
conocimiento en los grupos de cursos son aquellos frutos obtenidos, 
producto de un esfuerzo, un empeño, un esmero de parte del 
estudiante para lograr culminar un fin como es la actividad educativa o 
el desarrollo del nivel de conocimiento.  
 
 Referentes a la hipótesis específica 1 existe correlación significativa 
entre el nivel de conocimiento y los cursos de Formación General por 
lo tanto se acepta la hipótesis alterna 1 planteada (Tabla 05). Con 
respecto a la hipótesis específica  2  existe correlación significativa 
entre el  nivel de conocimiento y los cursos de Ciencias Básicas, por 
lo tanto se acepta la hipótesis alterna 2 planteada (Tabla 06). 
Finalmente respecto a la hipótesis específica 3 existe correlación 
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significativa entre el nivel de conocimiento y los cursos de Formación 
Básica Profesional, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna 3 
planteada en egresados de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad Alas peruanas  – Tingo María  2017 (Tabla 07) 
 
En tal sentido, los resultados obtenidos son satisfactorios respecto a 
las variables en estudio de que los egresados si están en un nivel de 
conocimiento de bueno y regular en el 96.37%  como se muestra en 
la  Tabla 03, a pesar que únicamente un 3.13 % de nivel de 
conocimiento es de Muy Buena. Por lo tanto respecto al problema se 
puede manifestar que las negligencias médicas no son a causa del 
nivel de conocimiento sino que posiblemente es por la influencia de 




































5.1. En que consiste la solución del problema 
5.1.1. Contrastación con el problema, los objetivos y la hipótesis 
Las anomalías que se presentaron en los nosocomios de salud 
respecto a negligencia médica refirieron que el  enfermero o 
enfermera debe tener un coeficiente intelectual alto o un buen 
nivel de conocimiento. Por consiguiente como manifiesta 
Stadelmann López,  Emilio (2011) el futuro profesional de salud 
debe  prepararse con un nivel de conocimiento de exigencia 
que ayude a superar estas deficientes malas praxis  
mencionadas  en el planteamiento del problema. Sin embargo 
en el estudio realizado se ha obtenido resultados significativos 
de correlación entre el nivel de conocimiento y el plan de 
estudios lo que significa que el nivel de conocimiento no es una 
causa o factor para generar las negligencias médicas no se 
deben a la preparación de los enfermeros o profesionales de 
salud dentro de las universidades sino que deben existir otros 
factores que atañen las quejas de negligencia médica. De 
todas maneras los resultados muestran que a mayor nivel de 
conocimiento mayor pertinencia del plan de estudios para los 




Considerando los objetivos planteados fueron determinar la 
relación entre el nivel de conocimiento y el plan de estudios en 
egresados, aceptándose para ello las hipótesis planteadas por 
tener correlación significativa entre las variables y las 
dimensiones de estudio, lo que es corroborado por Pagan 
Yamiliza (2017) tesis nivel de conocimiento y el riesgo de 
tromboembolismo en pacientes quirúrgicos. Trabajo con una 
muestra de 20 profesionales de enfermería. Uso como 
instrumento un cuestionario validado por un panel de expertos. 
Los resultados por objetivos evidencian que el nivel de los 
conocimientos de los profesionales sobre el riesgo de 
tromboembolismo en pacientes quirúrgicos es contundente 
sobre la efectividad de las medidas preventivas químicas y 
físicas; porque el manejo de esta condición entre los 
profesionales de la salud retrasa la aparición de la muerte 
temprana y las complicaciones de esta condición. Lo que 
ratifica la significancia de las hipótesis planteadas y aceptadas 
por tener una correlación directa y altamente significativa. Otro 
importante aporte es de Mosqueda, Rocío (2016) quien usó 
cuestionarios para evaluar los conocimientos para determinar si 
existía una correlación entre el conocimiento adquirido y el 
nivel de satisfacción. Los resultados mostraron que los ítems 
peor valorados fueron los relacionados con el propio 
profesional como el consumo de tiempo, las condiciones de 
trabajo de las enfermeras y el impacto de la disminución de la 
iluminación en la unidad. Los profesionales también tuvieron 
una actitud y una intención de ponerlo en práctica positivas. Sin 
embargo los resultados  obtenidos en este estudio concluyen 
que el objetivo  se logró y las hipótesis planteadas  fueron 
aceptadas por estar en correlación significativa. Y que las 
muertes negligentes en los hospitales y /o centros de salud no 
se debe al alto o bajo nivel de conocimiento, posiblemente 




5.2. Sustentación  coherente de la propuesta 
Después de haber analizado y determinado los resultados obtenidos 
de acuerdo a los objetivos propuestos y las hipótesis planteadas se 
explica categóricamente que la problemática puede tener otros 
factores que generan las malas praxis y las presuntas negligencias 
médicas. De acuerdo a los resultados obtenidos y las  teorías 
consideradas y señaladas en los antecedentes y las bases teóricas, 
principalmente a manifiesta que aprender es sinónimo de comprender 
e implica una visión del aprendizaje basada en los procesos internos 
del individuo y no solo en sus respuestas externas. En tal sentido, se 
reafirma que el nivel de conocimiento de los egresados es significativo 
y relevante.  
Ausubel, (2013) por ejemplo manifiesta que con la intención de 
promover la asimilación de los saberes, estos saberes que todo 
profesional necesita para cumplir sus funciones a cabalidad, donde  el 
profesor utiliza organizadores previos que favorezcan la creación de 
relaciones adecuadas entre los saberes previos y los nuevos. Por lo 
tanto organizar bien los planes de estudio como se ha demostrado, en 
base a la pertinencia  tienen la finalidad de facilitar la enseñanza 
receptivo significativa, con lo cual, sería posible considerar que la 
exposición organizada de los contenidos, propicia una mejor 
comprensión y por ende el desarrollo coherente y secuencial de los 
aprendizajes para adquirir mayor nivel de conocimiento y por ende 
mayor desarrollo de las capacidades cognitivas, procedimentales y 
afectivas. En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone 
poner de relieve el proceso de construcción de constructos 
significativos como elemento central de la enseñanza mediante los 
planes de estudios coherentes y que respondan a las exigencias del 
mercado laboral. En tal sentido sería muy oportuno seguir planteando 
nuevos estudios que detecten las causas de la negligencia médica o 
las malas praxis porque de acuerdo a los resultados obtenidos estos 
distan mucho de ser las causas que generan estas deficiencias 
médicas. Por lo tanto se plantea continuar planteado estrategias que 
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coadyuven a seguir estudiando las verdaderas causas de tan delicado 
tema y muy sensible a los sentimientos de los pacientes.  
 
5.3. Propuesta de nuevas hipótesis 
Después de los  resultados obtenidos, datos muy importantes para  
seguir investigando respecto a factores que causan la negligencia 
médica, se genera otras posibles causas como las emociones, porque 
posiblemente el personal de salud en un momento determinado 
pueda estar bajo los efectos de sentimientos emocionales que 
condicionan sus conductas o comportamientos que pueden mermar 
su atención y esto puede generar las dificultades que muchas veces 
se convierten en denuncias sobre negligencia médica. En tal sentido 
el siguiente estudio sobre las emociones del personal de salud sería 
muy favorable para conocer con mayor profundidad las verdaderas 
causas del problema mencionado. 
 
En segundo lugar sería muy importante estudiar respecto a los 
factores asociados a datos sociodemográficos, como la edad, las 
enfermedades ergonómicas u otros que influyen sobre el personal de 
salud para realizar malas praxis y en qué momento se produce estos 
hechos fatales. Las hipótesis son muchas porque el nivel de estudio 
es amplio en salud. En tal sentido estos datos son muy importantes 
para a partir de ello conocer mayores estudios de esta índole. 
 
Buscar estrategias para alcanzar mayores índices de nivel de 
conocimiento en el personal de salud, también sería otro de los 
posibles estudios  desarrollar a fin de conocer cuanto más el nivel alto 
puede ser como una herramienta de orden superior en el personal de 
salud, a pesar de que son los mejores estudiantes y con ponderado 
altos de ingreso los que se inclinan por las carreras médicas. En tal 
sentido, sería muy oportuno también  que los planes de estudios 
podrían incorporar nuevos cursos de mayor destreza y practica en la 
atención y el cuidado de los pacientes, los campos clínicos son un 
complemento muy importante y súper necesario en el profesional de 
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salud, por la gran responsabilidad de conservar la vida del paciente. 
Los resultados obtenidos fueron muy favorables frente a las hipótesis 
planteadas y que resultaron correlacionalmente favorables para la 









































CAPÍTULO  VI 
 
6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. Conclusiones 
6.1.1. Se logró determinar  la relación que existe  entre el nivel 
de conocimiento y el plan de estudios en egresados de 
la  Escuela de Enfermería de la Universidad Alas 
peruanas  – Tingo María  2017  obteniendo  un nivel de 
conocimiento del 3.13 % en la escala del nivel Muy 
Buena, mientras que un  40.54 %  en nivel Buena y 
56.33%  en nivel  Regular,  lo que significa que el nivel 
de conocimiento de los egresados esta entre buena y 
regular con el 96.87%. y únicamente 3.13% en el nivel 
muy buena frente al plan de estudios. 
 
6.1.2. Se estableció la relación que existe entre el nivel de 
conocimiento y los cursos de Formación General en 
egresados de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad Alas peruanas  – Tingo María  2017,  los 
cursos de Formación General son 16 que equivale al 
28.57%, resultando establecer la correlación significativa 
entre las variables. En tal sentido se logró el objetivo 
específico propuesto. 
 
6.1.3. Se determinó  establecer la relación que existe  entre el 
nivel de conocimiento y  los cursos Ciencias Básicas en 
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egresados de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad Alas peruanas  – Tingo María  2017, los 
cursos de Formación Básica son 04 que equivale a un 
7.15 % cuyos resultados fueron favorables lo que 
corrobora una vez más haber alcanzado el objetivo 
específico planteado. 
 
6.1.4. Se estableció la relación que existe entre  el nivel de 
conocimiento y los cursos de  Formación Básica 
Profesional en egresados de la Escuela de Enfermería 
de la Universidad Alas peruanas  – Tingo María  2017, 
esto realmente resultó muy favorable por lo tanto se 
logró el objetivo específico  de acuerdo a las 
dimensiones trabajadas siendo relevante el de mayor 
porcentaje los cursos de Formación Básica Profesional 
equivalente al 64.28 %, siendo significativo para la 
explicación de los resultados de la presente 
investigación, los resultados obtenidos puntualizan una 
vez más lo planteado en el objetivo específico respecto 
a la dimensiones propuestas que resultó muy favorable 
al logro del objetivo específico alcanzado. 
 
6.2. Recomendaciones 
6.2.1. A los Directores de las diferentes Escuelas de Pre Grado 
de las universidades peruanas, que, se siga mejorando 
el nivel de conocimiento de acuerdo al plan de estudios 
en egresados  porque el nivel de conocimiento es 
importante para desarrollar mayores estrategias en el 
cuidado y atención al paciente. 
 
6.2.2. A los responsables de las prácticas pre profesionales de 
los estudiantes universitarios, crear mayores 
condiciones de desarrollo pre profesional en  los 
diversos campos clínicos estableciendo  mejores 
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condiciones  para la adquisión  de mayor nivel 
conocimiento y los cursos de Formación General en 
egresados de la Escuela de Enfermería de las 
universidades sea de gran experiencia antes de asumir 
responsabilidades dentro de los nosocomios de salud. 
 
6.2.3. A los Directores académicos de las Escuelas de Salud, 
que se imparta mayores posibilidades de seguir 
incrementando el  nivel de  conocimiento de los cursos 
de Ciencias Básicas en egresados de las diversas 
universidades, para mayor desarrollo de oportunidades 
de aplicación de estrategias en el cuidado y la atención 
a los pacientes. 
 
6.2.4. A los futuros profesionales de salud , que exijan  mayor   
responsabilidad y  rigor  en el desarrollo de las prácticas 
pre profesionales a fin de que el nivel de conocimiento y 
los cursos de  Formación Básica Profesional en 
egresados de la Escuelas de Enfermería de las 
Universidades, sean de las más óptimas a la hora de 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PLANDE ESTUDIOS EN EGRESADOS DE LA ESCUELA  DE ENFERMERÍA  DE LA 
UNIVERSIDA ALAS PERUANAS- TINGO MARÍA - 2017. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIA
BLES 




¿Qué relación existe 
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conocimiento y el plan de 
estudios en egresados 
de la Escuela de 
Enfermería de la 
Universidad Alas 




Determinar la relación 
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nivel de conocimiento 
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Universidad Alas 
peruanas  – Tingo 
María  2017. 
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              OY 
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 Filosofía 
 Sociología 
 Metodología del 
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 Informática 
 Historia del Perú y 
del Mundo 
D2.  Matemática 
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